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Kajian ini bertujuan untuk membangunkan satu Model Konsep Elemen Ke Arah 
Peningkatan Kepimpinan Berkecerdasan Emosi (KBE) Guru Besar. Pembangunan 
model konsep ini melibatkan 2 fasa pembinaan yang mana fasa pertama berfokus 
kepada kajian keperluan.  Ia bertujuan bagi mengenal pasti punca masalah, mengenal 
pasti elemen dan sub elemen untuk mengatasi permasalahan yang timbul melalui 
konsep serta kajian rintis.  Fasa kedua pula merupakan fasa kajian sebenar pengkaji 
yang mana guru sekolah rendah di Malaysia merupakan sampel yang dipilih.  Pada 
fasa pertama, pengkaji mengupas elemen kajian melalui kaedah temu bual pakar iaitu 
setelah mengenal pasti isu kajian.  Setelah elemen dan sub eleman kajian dibentuk, 
pengkaji menganalisis dapatan bagi mendapatkan persetujuan pakar.  Setelah elemen 
dan sub elemen dipersetujui, pengkaji melaksanakan analisis kualitatif menggunakan 
Fleiss Kappa yang bertujuan menentusahkan atribut bagi membangunkan instrumen 
kajian.  Soal selidik dibangunkan setelah dapatan analisis Kappa diperoleh.  Soal 
selidik berkenaan adalah berdasarkan nilai Kappa yang menunjukkan tahap 
persetujuan yang baik.  Seterusnya, kajian rintis dilaksanakan.  Pengkaji menggunakan 
pendekatan Model Pengukuran Rasch untuk menganalisis item kajian rintis.  Bagi 
tujuan pemeriksaan kefungsian item, empat diagnosis dijalankan iaitu (i) 
kebolehpercayaan dan pengasingan item-individu; (ii) nilai Pt Measure Corr bagi 
mengesan polarity item yang mengukur elemen; (iii) kesesuaian (fit) item mengukur 
elemen; dan (iv) nilai korelasi residual terpiawai dalam menentukan item bersandar.  
Setelah selesai kajian rintis, pengkaji melaksanakan fasa kedua iaitu kajian sebenar 
yang mana menggunakan item yang benar-benar berkualiti.  Pengkaji menggunakan 
skala Likert lima mata kerana dapatan semakan kategori skala pengukuran mendapati 
skala berkenaan adalah yang paling sesuai untuk kajian ini.  Pengkaji mengaplikasi 
pendekatan Model Pengukuran Rasch iaitu Analisis Komponen Utama (Principal 
Component Analysis) bagi mengesahkan model konsep yang dibangunkan.  
Berdasarkan dapatan analisis, nilai raw variance explained by measure, nilai first 
contrast unexplained variance dan nilai first contrast eigenvalue menepati kriteria 
yang ditetapkan.  Secara tuntas, dapatan kajian menunjukkan dengan jelas bahawa 
elemen yang dibina iaitu (i) kesedaran kendiri; (ii) pengurusan kendiri; (iii) motivasi 
kendiri; (iv) pengurusan perhubungan; dan (v) empati adalah bersifat unidimensi dan 
merupakan elemen atau tunjang utama kepada Model Konsep Elemen Ke Arah 





















This study aims to develop a Conceptual Model of Enhancement Element in 
Emotionally Intelligent Leadership (EIL) for headmasters. The development of the 
conceptual model consists of two constructive phases where the first phase focuses on 
preliminary study. It aims to identify the causes of problems, to identify the element 
along with the sub element to overcome problems which have arisen through concepts 
and pilot study. The second phase is the actual study done by researchers where 
primary school teachers are chosen as the samples. At the first phase, researchers 
unfolded the study element through interviews with experts which is after identifying 
the issues of study. After element and sub element of study is formed, researchers 
analysed the outcome to obtain approval by experts. After the element and sub element 
are approved, researchers executed a qualitative study by using Fleiss Kappa which 
aims to verify the attributes to develop the study instruments. A questionnaire is 
developed after the outcomes from Kappa analysis is obtained. The questionnaire is 
based on the Kappa value where it shows a substantial level of agreement. Then, the 
pilot study is executed. Researchers used Rasch model for measurements to analyse 
the items for pilot study. For the purpose of items functional testing, four diagnoses is 
conducted which are (i) trustworthiness and segregation of items - individual; (ii) value 
of Pt Measure Corr to discern polarity items that measures the element;  (iii) suitability 
of measuring items on element; and (iv) correlation value of standard residual in 
determining dependent items. After the pilot study is completed, researchers executed 
the second phase which is the actual study which uses high quality items. Researchers 
used five points Likert scale as the outcomes from revising the measurement scale 
category shows that the scale is the most suitable one to be used for this study. 
Researchers applied Rasch model for measurements approach which is Principal 
Component Analysis to verify the developed conceptual model. Based on analysis 
outcomes, the value of raw variance explained by measure, the value of first contrast 
unexplained variance and the value of the first contrast eigenvalue are accurate.  In 
total, the research outcomes clearly shows that the elements (i) self-awareness; (ii) 
self-management; (iii) self-motivation;  (iv) relationship management; and empathy 
are unidimensional and the main elements for the Conceptual Model of Enhancement 
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1.1  Pengenalan 
 
 
Kepimpinan Berkecerdasan Emosi (KBE) merupakan antara pendekatan yang 
membantu pertumbuhan dan menggalakkan refleksi kendiri guru besar.  Masyarakat 
mulai sedar bahawa kejayaan guru besar tidak semata-mata hanya ditentukan oleh 
tahap intelektual dan fizikal mereka.  Sarjana dalam bidang neurosains juga telah 
berjaya membuat rumusan bahawa kemampuan berfikir mempengaruhi emosi dan 
emosi mempengaruhi kualiti fikiran serta emosi juga tidak terlepas daripada proses 
membentuk kelembutan hati (Pasiak, 2011 & Rauf, 2011).  Dengan kata lain, melalui 
pengendalian emosi yang efektif dalam kalangan guru besar akan dapat mengurus 
emosi guru-guru seterusnya meminimumkan stres mereka.  Oleh itu, tahap 
pengendalian emosi guru besar perlu diperkukuhkan bagi meminimumkan stres guru.  
Menurut Salovey & Mayer, ada lima bahagian yang dapat meningkatkan kecerdasan 
emosi seseorang pemimpin iaitu mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi 
diri sendiri, mengenal emosi orang lain dan mengurus hubungan (Goleman, 1995). 
Usaha bagi meminimumkan stres dalam kalangan guru memerlukan 
persekitaran yang mengamalkan budi bicara, autonomi, saling bergantungan dan 
penuh profesionalisme (Lambert, 2010).  Semua guru ingin menjadi lebih bersemangat 
dan mempunyai matlamat dalam kerjaya mereka.  Guru yang bersemangat mempunyai 
daya tenaga daripada rasa ingin tahu, guru besar, rakan sejawat, dan murid.  Walaupun 













besarlah yang memegang peranan penting di sekolah.  Guru besar mempunyai akses 
kepada keseluruhan sistem di sekolah dan memiliki kuasa organisasi (Lambert, 2010).  
Selain itu, guru besar membina kepercayaan, menentukan sasaran sekolah, memulakan 
dan mengekalkan perbincangan, dan memastikan pelaksanaan dasar serta amalan 
(Amir & Hafiqi, 2018). Selagi wujud perkara yang perlu ditambah baik ataupun 
penambahbaikan yang perlu dikekalkan, maka selagi itulah peranan guru besar dan 
guru akan terus menjadi penting.  Selain itu, interaksi guru besar dengan guru menjadi 
faktor utama kepada pembelajaran murid yang bermakna (Lambert, 2010).  Pernyataan 
ini jelas menunjukkan bahawa guru besar dan guru bersinergi dalam membangunkan 
potensi murid yang mana sekali gus membangunkan potensi sekolah.  Justeru, KBE 
dalam kalangan guru besar amat diperlukan agar stres guru berada pada tahap 
minimum. 
 Peranan guru besar sedang melalui perubahan yang ketara.  Guru besar yang 
mempunyai sifat kerjasama dan terbuka, dapat melaksanakan penambahbaikan 
sekolah dengan cemerlang dan berjaya mempengaruhi pembelajaran murid (Lambert, 
2010).  Setiap guru besar juga mempunyai kekuatan emosi.  Namun, tanpa disedari 
kekuatan ini sering dilupakan yang mana kekuatan emosi mampu digunakan untuk 
kebaikan diri dan kejayaan orang lain.  Selain itu, emosi yang cerdas mampu 
menyumbang kepada kelembutan hati guru besar.  Fakta telah menunjukkan bahawa 
ramai orang yang berjaya disebabkan kemampuan mengelola emosi dengan baik.  
Muhamad (2015) berpendapat bahawa guru besar yang berkecerdasan emosi mampu 
mengawal, memberi reaksi dan respon ketika berhadapan dengan sesuatu situasi serta 
ianya lebih penting berbanding kecerdasan minda dalam penilaian menentukan 
kewibawaan guru besar.  Di samping itu, guru besar yang berpersonaliti positif 
mempunyai kecerdasan emosi yang akan menentukan tindakan dalam mendapatkan 
sesuatu matlamat dan hala tuju sekolah.  
 Kecerdasan emosi merupakan konsep baru yang merujuk kepada kemahiran 
yang telah sinonim dalam kehidupan.  Peranan emosi dalam pelakuan manusia telah 
dikaji sejak dulu lagi yang menunjukkan bahawa komitmen emosi telah membawa 
banyak perubahan berbanding komitmen rasional.  Menurut Henry (2011), 
membangunkan kesedaran kendiri membantu individu mengurus emosi dengan cara 













Meningkatkan kesedaran sosial pula memberi impak kepada pengurusan kendiri 
(Goleman, 2012), khususnya dalam memperbaiki pembacaan emosi orang lain yang 
secara langsung memberi pengaruh positif terhadap pengurusan hubungan dan 
keyakinan.  Henry (2011) mengibaratkan pemimpin sebagai bongkah ais yang 
dikelilingi bongkah ais yang lain dalam organisasi.  Bahagian atas yang boleh dilihat 
melibatkan apa yang dibuat, dicakap dan bahasa badan.  Manakala, bahagian bawah 
melibatkan pemikiran, nilai, kepercayaan dan emosi.  Justeru, penting bagi guru besar 
untuk mengamalkan KBE agar prihatin terhadap apa yang terjadi di bawah terutama 
dalam rakan sepasukan.  
Seterusnya, berdasarkan penelitian pengkaji, faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberkesanan sesebuah sekolah antaranya adalah peranan kecerdasan 
emosi.  Menurut Cherniss & Goleman (2003),  pemimpin yang paling efektif adalah 
pemimpin yang mempunyai kemampuan merasai apa yang pekerja rasa terhadap 
situasi kerja mereka dan membuat penambahbaikan secara efektif apabila pekerja 
mulai tidak bersemangat atau tidak berpuas hati.  Tambah mereka lagi, pemimpin yang 
efektif juga mampu mengurus emosi sekali gus meraih kepercayaan daripada pekerja.  
Tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa pekerja yang terus bertahan di sesebuah 
organisasi memiliki pemimpin yang berkecerdasan emosi.  Goleman (2011) dalam 
bukunya menyatakan, untuk menjadi efektif dalam organisasi, pemimpin perlu peka 
dan mengurus perasaan sendiri yang bersangkut paut dengan kebimbangan dan 
ketidakpastian.  Selain itu, mereka juga perlu peka terhadap reaksi emosi ahli 
organisasi dan bertindak membantu mereka mengatasi reaksi berkenaan.   
Selain itu, kecerdasan emosi juga memainkan peranan agar pemimpin 
membuat keputusan yang efektif kerana data tidak dapat menyediakan jawapan 
pemutus (Cherniss & Goleman, 2003).  Tidak dinafikan alat analitikal boleh mengurus 
kebanyakan informasi yang diperlukan agar jelas dan memberi gambaran logik.  
Walau bagaimanapun kerap juga berlaku kekaburan maklumat yang memerlukan 
tekaan kerana bukan semua pembolehubah boleh dikira.  Ada perkara yang bergantung 
kepada gerak hati.  Kecerdasan emosi membolehkan pemimpin memandu gerak hati 
ke arah yang paling tepat dalam membuat keputusan.  Gerak hati merupakan proses 
yang memberi kemampuan untuk mengetahui secara langsung tanpa berfikir dan 













2014).  Pesanan dari gerak hati yang cepat membuatkannya mudah untuk tergelincir, 
pesanan mungkin betul atau sebaliknya.  Oleh itu, guru besar berkecerdasan emosi 
diperlukan agar pesanan berkenaan disaring sebelum dikemukakan atau dilaksanakan. 
Selain berperanan membuat keputusan yang efektif di sekolah, kecerdasan 
emosi juga berperanan kepada guru besar sebagai seni mempengaruhi guru terhadap 
keputusan yang sukar.  Menurut Goleman (2011), seni mempengaruhi melibatkan 
pengurusan emosi orang lain secara efektif yang mana berseni dalam menyampaikan 
isyarat emosi agar mampu mempengaruhi pendengar seterusnya membuatkan 
komunikasi mereka berimpak tinggi.  Ini memberi gambaran bahawa guru besar perlu 
memberi cadangan positif, menggunakan perkataan yang menarik minat guru, dan 
bercakap dengan tenang serta jelas bagi mempengaruhi keyakinan guru terhadap guru 
besar.  Dengan kata lain, emosi guru perlu dikaitkan dalam ucapan guru besar agar 
kata-kata bermakna dan guru yang sepatutnya dipengaruhi terkesan.  Junaini (2010) 
berpendapat, emosi yang diurus dengan bijak memberi suntikan kuasa pengaruh yang 
hebat kerana manusia bersifat rasional iaitu memerlukan hujah logik bagi menentukan 
keputusan yang dibuat.  Dalam konteks kajian ini, pernyataan berkenaan membawa 
maksud bahawa guru mudah dipengaruhi oleh ajakan beremosi iaitu diri sendiri yang 
mempertahankan hujah dengan fakta sokongan ciptaan sendiri.   
Secara tuntas daripada huraian di atas, senario guru mengalami stres yang 
berpunca daripada guru besar dapat diminimumkan dengan membangunkan KBE di 
sekolah.  Menurut Qistina, Hafiqi, Amry & Haqeem (2016) dalam kajiannya 
menyatakan bahawa memimpin sekolah khususnya guru bukanlah mudah.  
Kesungguhan untuk membuat penambahbaikan KBE dalam kalangan guru besar 
sudah pasti akan dapat melahirkan guru-guru yang memiliki keupayaan menangani 
masalah secara berkesan sama ada yang melibatkan kerjaya atau peribadi yang secara 
tidak langsung memberi impak dalam profesion mereka.  Justeru, kajian bagi 
menghasilkan satu model yang menjurus kepada KBE telah dilaksanakan.  Kajian ini 
telah mengkaji secara mendalam elemen peningkatan KBE dalam kalangan guru besar 
bagi meminimumkan stres guru melalui maklum balas sampel kajian.  Model ini akan 
menjadi panduan kepada guru besar dalam mengenal pasti elemen kritikal yang 














belakang budaya berbeza, dengan sedikit pengadaptasian, elemen yang dikemukakan 
akan dapat dipraktikkan di seluruh dunia.  
 
 
1.2  Latarbelakang Masalah 
 
 
Menurut Zaini (2015), stres boleh menjadi pemangkin kepada kejayaan dan 
keberhasilan suatu pekerjaan serta satu mekanisme dalam tubuh manusia untuk 
bersedia menghadapi sebarang situasi yang mencabar dari luar.  Walau bagaimanapun, 
Juoi (2011) menegaskan bahawa hanya dengan stres yang terkawal, prestasi kerja akan 
mencapai tahap optimum.  Kebanyakan pakar juga bersetuju bahawa stres dalam kadar 
terkawal mendatangkan banyak manfaat (Zaini, 2015).  Menurut Ghani, Omar, Abdul 
Majid & Rajak (2015), guru berisiko tinggi menghadapi stres yang tidak terkawal 
sehingga boleh menjejaskan kesihatan.  Ini disebabkan tugas guru yang semakin 
rencam bagi memastikan kejayaan sistem pendidikan negara (Abdullah, 2011).  Selain 
itu, guru dibebankan dengan tugasan sampingan yang kadang-kadang di luar 
kemampuan dan menuntut kesabaran serta pengorbanan tinggi.  Berdasarkan kajian 
awal mendapati bahawa tugasan yang diberi kadang kala bertindih dengan tugas sedia 
ada, sukar diselesaikan kerana tidak mendapat panduan dan di luar bidang guru 
berkenaan.  Keadaan ini menyebabkan stres guru meningkat lantaran ia terus berlegar-
legar dalam minda selagi tidak diselesaikan (Yaacob, 2014).   
Ini dibuktikan oleh Fullan (2015) yang menyatakan bahawa stres dalam diri 
guru berada dalam tahap tinggi berdasarkan peningkatan penyakit yang berkaitan kerja 
dan bilangan guru yang akan atau ingin meninggalkan profesion ini.  Dapatan kajian 
oleh Ambotang & Hashim (2010) menjelaskan bahawa stres sememangnya berlaku 
dalam profesion perguruan iaitu dari peringkat prasekolah hinggalah ke peringkat 
institusi pengajian tinggi.  Yahaya & Kim (2010) juga menyokong bahawa stres yang 
dihadapi oleh guru telah menjadi isu yang sering diselidik dalam penyelidikan 
pendidikan.  Hassan & Suandi (2012) turut menyatakan bahawa stres menyumbang 
kepada suasana kerja yang kurang memuaskan diikuti dengan tiada kepuasan bekerja 













bertindak sebagai pendidik malahan menjadi ibu dan bapa kepada murid semasa 
mereka berada di sekolah telah menambah beban dan tugas guru seterusnya 
menyumbang kepada stres yang sedia ada (Mokri, Atan & Hashim, 2013).  Hal ini 
kerana semasa melaksanakan tugasan, guru tidak terlepas bermain dengan emosi.   
Juoi (2014) menulis dalam bukunya yang bertajuk Semuanya Soal Hati 
menyatakan bahawa stres melebihi dos menimbulkan keletihan jiwa dan perasaan 
lelah.  Individu akan bertukar daripada ceria, bertenaga dan bersemangat menjadi 
individu yang lemah, murung, dan putus asa.  Menurutnya lagi, stres penyebab 
pelbagai penyakit kronik yang boleh membawa kepada sakit jiwa, malah ada 
membunuh diri.  Sipon (2010) pula berpendapat, stres memberi kesan kepada 
kepuasan kerja dan persaraan awal guru.  Stres yang berlebihan juga menyebabkan 
guru memukul murid hingga cedera, kes rogol, prestasi kerja guru menurun dan 
profesion perguruan kurang dihargai oleh masyarakat (Ambotang & Hashim, 2010).  
Selain itu, Hassan & Suandi (2012) pula percaya bahawa stres mengakibatkan guru 
menjadi agresif, bimbang mengalami kekecewaan, suka mengelak, tahap kehadiran 
yang kurang memuaskan dan prestasi kerjanya juga merosot.  Impak stres guru yang 
paling kritikal adalah terhadap proses pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya 
menjejaskan pencapaian murid serta kualiti pendidikan negara (Hong & Ismail, 2015).   
Terdapat banyak punca yang menyebabkan berlakunya stres dalam kalangan 
guru di sekolah.  Bermula daripada diri sendiri, rakan sekerja, guru besar dan lain-lain, 
semuanya boleh menyumbang kepada gejala stres (Yahaya & Othman, 2015).  Dari 
sudut diri sendiri, sesetengah guru menganggap bahawa kemegahan dan ketenangan 
hidup yang paling besar hanya diperoleh apabila mereka mampu mencapai kejayaan 
dan kemenangan dalam sesuatu perkara.  Sebaliknya kekalahan dan kegagalan 
merupakan perkara yang amat memalukan dan menyedihkan.  Sikap ini membawa 
kepada kekecewaan dan akhirnya mengakibatkan stres (Kamsah, 2007).  Guru yang 
mempunyai sikap perfectionist akan mengakibatkan peningkatan stres.  Selain sikap, 
masalah kesihatan yang dialami oleh guru juga boleh mendorong stres dalam diri.  
Menurut Ghani, Omar, Majid & Rajak (2015), penyakit jantung dan tekanan darah 
tinggi telah menyerang kebanyakan guru.  Memiliki tahap kesihatan yang rendah juga 
turut merangsang stres kerana guru terutama guru yang komited tidak dapat 













Dari sudut rakan sekerja, lelaki atau perempuan, berpengalaman atau novis, 
masing-masing dikurniakan dengan kelebihan tersendiri agar berkenal-kenalan, 
bekerjasama, saling membantu dan bertolak ansur dengan penuh baik sangka dan kasih 
sayang (Yahaya & Othman, 2015).  Sekiranya hubungan ini dapat dijaga maka 
keharmonian dan ketenangan dapat dicapai.  Sebaliknya jika hubungan ini terjejas, 
maka keseimbangan sukar dicapai dan suasana kehidupan menjadi lebih tertekan 
(Kamsah, 2007).  Menurut Sipon (2010), ada sesetengah rakan sekerja tidak 
mempunyai kemahiran dalam perhubungan dan berkomunikasi.  Ini menyebabkan 
mereka melahirkan sikap agresif, tidak mahu membantu dan sebagainya.  Manakala 
Ghani, Omar, Majid & Rajak (2015) menyatakan bahawa masalah sosial antara guru 
dengan guru dan guru dengan guru besar yang menyebabkan ketidakharmonian di 
sekolah seterusnya mewujudkan keadaan stres dalam kalangan mereka.  Selain rakan 
sekerja, sikap murid yang tidak mengikut arahan guru juga telah dikenal pasti sebagai 
paling banyak menimbulkan stres guru (Yahaya & Kim, 2010; Ooi & Ismail, 2015). 
Seterusnya dari sudut guru besar pula, guru besar yang berfikiran positif akan 
menjadikan sekolah sebagai tempat guru membangunkan cita-cita dalam kerjayanya 
(Muhamad, 2015).  Adakalanya guru besar memberikan arahan yang terlalu banyak 
dan pekerjaan yang kurang sesuai dengan kemampuan serta kebolehan menyebabkan 
jiwa guru itu memberontak dan mengakibatkan stres yang tinggi (Mohd, 2007).  Beliau 
juga turut menjelaskan bahawa harapan tinggi yang diletakkan oleh guru besar menjadi 
tekanan sekiranya guru merasa tidak mampu untuk mencapainya.  Ditambah pula 
dengan cabaran dan halangan yang sering menimpa.  Situasi ini boleh merangsang 
kepada meningkatnya stres sekiranya guru itu tidak mampu menjadikan pengharapan 
yang tinggi sebagai motivasi dan inspirasi untuk berjaya.  Selain itu Ishak (2013) 
percaya bahawa kurangnya sokongan daripada guru besar menjadi penyebab 
munculnya stres dalam kalangan guru. 
Supaya kajian ini lebih berfokus, praktikal dan mampu kaji, perbahasannya 
dibataskan kepada masalah yang berkaitan dengan faktor guru besar sahaja.  Ini 
disebabkan, selain dapatan kajian lepas, dapatan kajian awal terhadap beberapa orang 
pegawai dari KPM, JPN, dan PPD serta dua orang guru besar dan dua orang guru 
sekolah rendah turut menunjukkan bahawa guru besar merupakan punca yang paling 













penentu kejayaan sesebuah sekolah (Tahir, 2012).  Menurut Covey (2011), di belakang 
seorang pekerja yang berjaya pasti ada seorang pemimpin yang berwibawa sebagai 
mastermind.  Hal ini kerana pemimpin yang berwibawa mampu mengawal emosi diri 
(Wahab, 2007).  Guru besar adalah pengaruh.  Seseorang boleh memimpin sekiranya 
mempunyai pengaruh yang kuat terhadap orang bawahannya (Cooper, 2013 & 
Carnegie, 2013).  Guru besar juga mestilah individu yang paling berpengaruh di 
sekolah.  Kata-kata, tindakan, keputusan bahkan diamnya pun wajib memberi impak 
yang besar terhadap seluruh anggota sekolah.  Apabila pengaruh guru besar kuat, guru-
guru akan mudah taat.  Pengaruh juga boleh hilang apabila hilang sikap 
mempercayainya (Mubarak, 2014; Joll, 2014 & Juoi, 2013).  Malang sekali jika 
memimpin sekolah tanpa pengaruh akibat tidak dipercayai oleh guru-guru.  Guru besar 
yang dipercayai adalah guru besar yang menunjukkan sikap yang baik kepada guru-
gurunya. Justeru, dalam hubungan antara guru besar dengan guru, dipercayai lebih 
utama daripada disayangi.  Tidak ada gunanya jika guru besar hanya disayangi tetapi 
tidak dipercayai oleh guru-gurunya.  Selain itu sering disebutkan kepimpinan melalui 
teladan.  Guru mungkin gagal mengikut apa yang diperkatakan oleh guru besar tetapi 
tidak mungkin gagal mengikut apa yang diperbuat oleh guru besar.   
Menurut Ali (2014), guru besar dan guru umpama irama dan lagu yang saling 
memerlukan. Di sini jelas menunjukkan bahawa kejayaan sekolah bergantung kepada 
kebijaksanaan guru besar menerajui sekolah khususnya guru-guru yang merupakan 
tulang belakang dalam membangunkan potensi murid seterusnya membangunkan 
potensi sekolah. Selain itu, dapatan kajian awal menunjukkan bahawa kejayaan 
kepimpinan guru besar terletak kepada ketinggian akhlak dan sikap guru besar 
terhadap para guru.  Dapatan kajian awal juga menunjukkan bahawa kegagalan guru 
mengawal stres berpunca dari kegagalan guru besar membimbing guru dalam 
melaksanakan tugasan.  Maksudnya, tahap stres guru di sesebuah sekolah bergantung 
kepada kepimpinan guru besar sebagai peneraju sekolah. 
 Dalam kajian ini, permasalahan yang berpunca daripada guru besar sehingga 
menyebabkan guru mengalami stres dikategorikan kepada lima bahagian iaitu kurang 
atau tiada kesedaran kendiri, pengurusan kendiri, motivasi kendiri, pengurusan 
perhubungan dan empati.  Kesedaran kendiri iaitu berdialog dengan diri sendiri sama 
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